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ABSTRACT 
 
Using Information Technology in higher education institutions have become the real key 
to the success of teaching process, research and academic administration. Universitas bakrie 
has been established for six years. Over time IS/IT at the Universitas Bakrie have been deployed 
. But in 3 years before, it appears that the plan is not entirely referring to vision,mission and 
business process of university bakrie. Therefore in this research, discussing about theIS /IT 
strategic planning at Unversitas Bakrie. The design process is based to a model IS/IT strategic 
planning version ward and peppard where the steps consisting of analysis of the external and 
internal environment Universitas Bakrie and analysis of the external and internal environment 
IS/IT. After the analysis is done we create IS/IT strategic planning, IS/IT management planning 
and the implementation of the design IS/IT planning in 3 years. Finally the result of this research 
is expected to give a description of IS/IT strategic planning to be used as reference in IS/IT 
planning annual in Universitas Bakrie.  
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ABSTRAK 
Pemanfaatan TI di bidang institusi pendidikan tinggi sudah menjadi kunci utama dalam 
keberhasilan proses belajar mengajar, penelitian serta administrasi akademik. Universitas 
Bakrie adalah sebuah perguran tinggi yang sudah berdiri selama 6 tahun. Seiring waktu 
pengembangan SI/TI di Universitas Bakrie sudah berjalan. Namun dalam rencana kerja SI/TI 3 
tahun kebelakang, terlihat bahwa rencana yang ada tidak seluruhnya mengacu kepada visi dan 
misi serta proses bisnis di Universitas Bakrie. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan 
untuk melakukan perencanaan strategis SI/TI di Universitas Bakrie. Proses perancangan ini 
mengacu kepada model perencanaan strategis SI/TI versi ward dan peppard dimana langkah-
langkahnya terdiri dari analisa eksternal dan internal Universitas Bakrie serta analisa eksternal 
dan internal SI/TI Universitas Bakrie. Setelah analisa dilakukan, dilanjutkan ke tahap 
perencanaan strategis SI/TI, perencanaan manajemen SI/TI & implementasi perancangan 
perencanaan SI/TI untuk 3 tahun kedepan. Pada akhirnya hasil dari penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan gambaran atau usulan Perencanaan Strategis SI/TI untuk dijadikan acuan 
dalam perencanaan tahunan pengembangan SI/TI Universitas Bakrie.  
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